




  °  LEXCEPTION DU  TRAVAIL D(ERVÏ 'UAY SUR  LA PRESSE HEBDOMADAIRE ENTRE  ET 
 AUCUN DÏPOUILLEMENT EXHAUSTIF  DES CHRONIQUES ET DE LA CRITIQUE THÏÊTRALES AU 1UÏBEC 
NA ENCORE ÏTÏ EFFECTUÏ ,ES TEXTES SUR LESQUELS JE MAPPUIE DANS CET ARTICLE PROVIENNENT 
POUR  LESSENTIEL DUN CORPUS DARTICLES  SUR  LA  LANGUE  TIRÏS DE  JOURNAUX DE  REVUES ET DE 
MONOGRAPHIES RASSEMBLÏS DANS LE CADRE DU PROJET DANTHOLOGIE DE LA QUESTION LINGUISTIQUE 
QUE +ARINE #ELLARD  ET MOIMÐME DIRIGEONS  DEPUIS    ET  DONT  LE  PREMIER  TOME  SERA 
PUBLIÏ EN  ° LINTÏRIEUR DE CE CORPUS LES ANNÏES  MARQUENT UN TOURNANT ASSEZ NET 
AU THÏÊTRE COMME DANS LENSEMBLE DU DISCOURS SOCIAL )L VA DE SOI CEPENDANT QUE NOUS 
NE  VISONS  PAS  LEXHAUSTIVITÏ  ET  QUE  RESTENT  SANS  DOUTE  Ì  DÏCOUVRIR  DANS  LES  PREMIÒRES 
DÏCENNIES DU MME SIÒCLE MAINTS TEXTES TOUCHANT LE PROBLÒME DE LA LANGUE AU THÏÊTRE #EUX
CI NE SEMBLENT CEPENDANT PAS AVOIR FAIT DÏCLATS PROVOQUÏ DE DÏBAT PUBLIC OU PROlTÏ DUNE 
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POUR  ÏTUDIER  DUN  PEU  PLUS  PRÒS  CE  QUI  AVANT  LARRIVÏE  DE -ICHEL 












TIQUE ET  SES  RÒGLES MAIS AUSSI  SON ACTUALISATION CONCRÒTE Ì  TRAVERS  LE 
MODÒLE  DUNE  PRISE  DE  PAROLE  QUI  EN  TANT  QUE  TELLE  PAR  DÏlNITION 
















TOIRE  INDIGÒNE  ET  QUE  LA  NÏCESSITÏ  DE  JOUER  DES  PIÒCES  ÏTRANGÒRES 
FRAN AISES TOUT PARTICULIÒREMENT MET EN ÏVIDENCE LE DÏLICAT PROBLÒME 
DE LA TRANSPOSITION DES ACCENTS  DAUTRE PART PARCE QUE LA  FORMATION 






























































































hÌ  LA PARISIENNEv ET  LE  JEUNE PREMIER hÌ  LA CANAYENNEv  TANDIS QUE  LE 
DRAMATURGE NOUS DIT QUILS SONT FRÒRE ET SUR  w )CI CE NEST PAS LE RÏA

















)L CROIT CEPENDANT QUE  TOUT EN RESPECTANT  LE DEGRÏ DÏDUCATION ET  LE 
NIVEAU SOCIAL DES PERSONNAGES IL EST NÏCESSAIRE DE MÏNAGER LES i ADOUCIS
SEMENTS w NÏCESSAIRES ET DÏVITER LE PLUS POSSIBLE Li EXPRESSION VULGAIRE w 




































SOIRE w MAIS  AU  PRINCIPE  DES UVRES  ,E MOINS  QUON  PUISSE  DIRE 





EUXMÐMES  QUE  CELUI  DES  INTERPRÒTES 4OUT  THÏÊTRE  IMPLIQUE  LA  PRÏ
SENCE DE LA PAROLE VIVANTE ET DONC DES DIALOGUES CE QUI POSE DEMBLÏE 





RELÊCHÏE  VOIR  *EAN "ÏRAUD i ,E  THÏÊTRE ÏCOLE DE  LANGAGE  w ,A 0RESSE ER OCTOBRE  
P 	
 -ARIUS EST REPRIS AU THÏÊTRE PAR L³QUIPE EN  ,E NOM DE 0AGNOL REVIENT AUSSI 

































CRITIQUE  REGRETTE  AUTANT  LEURS  i INTONATIONS  OUTRÏES w  ET  LA  i TOURNURE 
































































CRÒTEMENT  ÏCOLE  UNE  PRÏOCCUPATION  NOUVELLE  SIMPOSE   LA  DIFlCULTÏ 












TOUS  LES  PRATICIENS  DE  THÏÊTRE %STIL  POSSIBLE  SINTERROGE "ÏRAUD  DE 




BLÒME  EN  SINSCRIVANT  EXPLICITEMENT  DANS  LA  lLIATION  DE 'ÏLINAS  )L 
PRÙNE LA i SIMPLICITÏ w ET UN CERTAIN i RÏGIONALISME w AU THÏÊTRE ET INSISTE 
SUR  LIMPORTANCE  DE  SITUER  i SON  TEMPS  INTÏRIEUR w  DANS  LE  i TEMPS 
HUMAIN w ET LE TEMPS HUMAIN DANS LE i TEMPS DRAMATIQUE w $EVANT LES 



























LANGUE  ET  LITTÏRATURE  AU #ANADA  FRAN AIS #EPENDANT  CETTE  QUESTION 

































DANS  LE  JOURNAL NOUS DONNE UNE  IDÏE DES POSITIONS EXPRIMÏES ET DES 
DISCUSSIONS $ANS  LENSEMBLE  LES  ÏCRIVAINS  DÏFENDENT  LEMPLOI  DUN 
FRAN AIS STANDARD  ,ANGUIRAND QUANT Ì LUI i DÏCLARA TRAVAILLER SURTOUT 














QUIL  FAUT DÏFENDRE DISAITON  IL EST PARTOUT  IL ENGLUE TOUT #EST UNE 
QUALITÏ SUPÏRIEURE DE THÏÊTRE w *ACQUES &ERRON INSISTE QUANT Ì LUI SUR 
LE FAIT QUE LE PUBLIC EST LE PREMIER ET DERNIER JUGE DE LA QUALITÏ ET DE LA 






















5N  SIMPLE  SOLDAT  EST UNE  i PIÒCE  TERMINUS w DANS  LAQUELLE  LE  SENTIMENT 








SE  SONT  SOLDÏES  PAR  LADOPTION  DE  DEUX MOTIONS  LUNE  EN  FAVEUR  DE 
LUNILINGUISME FRAN AIS ET LAUTRE EN FAVEUR DE LAUTODÏTERMINATION DU 
1UÏBEC  LE  DRAMATURGE  0AUL  4OUPIN  AUTEUR  AUJOURDHUI  OUBLIÏ 






























Ì  LA POLITIQUE NI Ì  LA RÏALITÏ DE TOUS  LES  JOURS #E PURISME ESTHÏTIQUE 














NUL  DOUTE  LE  DRAMATURGE  AYANT  LE  PLUS  SOUVENT  TRAITÏ  DE  LA  LANGUE 
EMPLOYÏE AU  THÏÊTRE !VANT MÐME  LA PREMIÒRE  LECTURE PUBLIQUE DES 
"ELLESSURS  PRÒS  DUNE  DIZAINE  DE  TEXTES  OU  DENTREVUES  DE  LUI  SONT 
PUBLIÏS QUI ABORDENT LA QUESTION DE LA LANGUE )SSU DUN MILIEU POPU
































PÒRE  0AUL 'AY  Ì  LAQUELLE $UBÏ  RÏPLIQUE  DU  RESTE  AVEC  BEAUCOUP 
DAPLOMB )L NUANCE DABORD LIDÏE SELON LAQUELLE LA LANGUE DE SA PIÒCE 
AURAIT POUR OBJECTIF  DE i FAIRE VRAI w $UBÏ NE CON OIT PAS SON THÏÊTRE 
















!PRÒS  LE  CHOC  PROVOQUÏ  PAR  LA  PUBLICATION  DES  )NSOLENCES  DU  &RÒRE 
5NTEL EN  ET LA CRISE DU FRAN AIS QUI EN RÏSULTE $UBÏ ADOPTE UNE 
POSITION PLUS NUANCÏE ET PLUS CONSERVATRICE  SUR  LE PLAN  LANGAGIER   LA 













NOUS  LIDENTITÏ  DOIVE  FAIRE  ;SIC=  POUR  LINSTANT  PLUS  DE  POIDS  DANS  LA 
BALANCE w $UBÏ PER OIT EN OUTRE Ì LÏPOQUE UNE CERTAINE AMÏLIORA
TION DE LA LANGUE PARLÏE QUI LE CONDUIT Ì ESSAYER DE SUIVRE LÏVOLUTION DE 










0OURTANT  SA  PERSPECTIVE  EST MAINTENANT  NETTEMENT  POLITIQUE  SANS 
AMBIGUÕTÏ ET SANS TIÏDEUR ET CE DEPUIS QUELQUE TEMPS DÏJÌ  ON SÏTONNE 
QUAND ON  LIT  SES  PROPOS DES  ANNÏES    QUE $UBÏ NE  SOIT  JAMAIS 
ASSOCIÏ AUX INTELLECTUELS DE LÏPOQUE QUI SENGAGENT AU NOM DUN PRO
FOND CHANGEMENT SOCIAL 3UR LE PLAN LINGUISTIQUE REJETANT PAR EXEMPLE 




























 DONT  LE  TITRE EST ÏLOQUENT   i 5N SIMPLE SOLDAT DE $UBÏ REPOSE  LE 
PROBLÒME DUNE LANGUE hRÏALISTEv AU THÏÊTRE w 5N AN AVANT ,ES BELLES
SURS  DONC $E MÐME $UBÏ  AYANT  VU 4IT#OQ  CINQ  FOIS  LORS  DE  LA 
CRÏATION NE FAIT PAS MYSTÒRE DE SON ADMIRATION POUR 'ÏLINAS ET POUR 



































PLEXE  ,E  JOUAL  NA  DE  SENS  QUE  PROVISOIREMENT  COMME MOYEN  DE 
RÏSISTANCE ET MODE DE DÏVOILEMENT DUNE SITUATION DE DOMINATION ÏCO
NOMIQUE ET SOCIALE -AIS PAR RAPPORT AU MILIEU THÏÊTRAL $UBÏ EST DE 
TOUTE  ÏVIDENCE  Ì  CONTRETEMPS  NOTAMMENT  LORSQUIL  AFlRME  AVOIR 
i POUR PREMIÒRE PRÏOCCUPATION DE TRAITER DES SUJETS QUI ;LUI= PERMETTENT 
DE BIEN ÏCRIRE EN  FRAN AIS w #ELA DIT  IL  DEMEURE BIEN CONSCIENT DU 
DANGER QUE COURRONT SES UVRES FUTURES ET QUi Ì TROP ÏPURER LEXPRES
SION ON COURT LE RISQUE DE lGER LA RÏALITÏ DE PASSER Ì CÙTÏ DE LA VIE DE 

























PIÒCE  DU  RÏPERTOIRE  QUÏBÏCOIS   LA  SEULE  CRITIQUE  DE 4REMBLAY  QUIL  FORMULE  CONSISTE  Ì 






























SUR  LIMPORTANCE DARRACHER  LE  THÏÊTRE Ì  LÏLOQUENCE ET Ì  LA DÏCLAMA
TION )L SAGIT EN SOUSMAIN DE FAIRE EN SORTE QUE LE THÏÊTRE ÏCHAPPE Ì 
LEMPHASE  ROMANTIQUE  QUELLE  SOIT  DINSPIRATION  POÏTIQUE MORALE 
PÏDAGOGIQUE  OU  POLITIQUE	  ET  QUIL  SUIVE  AINSI  SA  PROPRE  LOI  QUI  EST 
CELLE DE LA VOIX PARLÏE DU DIALOGUE ET DE LA CONVERSATION ,E MOT CLÏ 
























ÏVITER  LUTILISATION  DUN  FRAN AIS  NEUTRE  SANS  HISTOIRE  ET  SANS  RACINE 
0OUR "ÏRAUD LE THÏÊTRE TOUT EN FAISANT PREUVE DE MESURE ET DE BON 
GOßT DOIT JUSQUÌ UN CERTAIN POINT ÐTRE LE REmET DE LA LANGUE DUN LIEU 
DONNÏ  SANS  QUOI  NULLE  DRAMATURGIE  NATIONALE  NEST  IMAGINABLE  %N 
SINSPIRANT DE LEXEMPLE DE 0AGNOL ON APPELLE LES AUTEURS Ì CRÏER DES 






























QUE ET  SOCIOPOLITIQUE 0ARADOXALEMENT  LE  REFUS DE  SE  SOUMETTRE  EN 
SERVICE  COMMANDÏ  Ì  UN  CERTAIN  NATIONALISME  LINGUISTIQUE  DANS  LES 
ANNÏES   PERMET  LAVÒNEMENT DUN  THÏÊTRE PLUS POLITISÏ ET MÐME 
OUVERTEMENT ENGAGÏ DANS LES ANNÏES  ET  /N SE DÏGAGE ALORS 
CLAIREMENT  DE  LAPPROCHE  TEXTUALISTE  DUN  4OUPIN  QUI  GREVAIT  JUS














JOURS  ELLEMÐME  SALIE  ET  SALISSANTE MARQUÏE  PAR  LES  FORCES  ET  LES 
CONmITS SOCIAUX $E LIDÏAL DU i NATUREL w PORTÏ PAR "ÏRAUD Ì LA LANGUE 
RÏALISTE DE $UBÏ EN PASSANT PAR LE THÏÊTRE POPULAIRE DE 'ÏLINAS LHIS
TOIRE DU THÏÊTRE QUÏBÏCOIS DE  Ì  PASSE PAR LA PRISE EN CHARGE 
PROGRESSIVE DE CES i MARGES SALES w QUE lGURE LA PAROLE VIVANTE ET QUI 
DANS ,ES BELLESSURS DE 4REMBLAY DEVIENNENT LE CUR MÐME DU TEXTE 
DE THÏÊTRE 
